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ASUKAI, Masamichi , Professor , Jαpαnes e CulturalHistory
YAMAMOTO, Y四0 ， Professor ,D.Eco.(KyotoUniv.) ,EconomicHistory
SASAKI, Suguru , Professor , Thoughtαnd SocietyinEαst Asi α
YOKOYAMA, Toshio ,AssociateProfessor ,D.Phil. (Oxon.) , Pre・modern Sociαl History
YAMAMURO, Shinichi ,AssociateProfessor ,HistoryofJαpαnese Politic αl Thought
MIZUNO ぅNaoki ラAssociate Professor ラD.Litt. (KyotoUniv.) , Political αnd SocialHistory
ofKoreaundertheJαpαnes e Rule
KAGOTANI, Naoto ,AssociateProfessor , Jαpαnese EconomicHistory
SUZUKI, ShojiうVisiting AssociateProfessor ,ModernJαpαnes e History
OeHIAI , Hiroki , Instructor ,ModernJαpαnes e SocialHistory
YASUTOMI, AYUIl瓜Instructor ， D.Eco. (KyotoUniv.) , HistoryandTheoryofMoney:
ComplexSystems
TAKII, Kazuhiro , Instructor ,D.Law(KyotoUniv.) , Compαrative Legαl History
YASUDA, Toshiaki , Instructor , D.Phil. (TokyoUniv.) , AHistoryofNαtional Lαngu αge
inModernJαpαn
KOBAYASHI, Hiroyuki , Instructor , D.Phi l.(G.U.A.S.) ,AstronomyinEdoCulture: αHis­
toric αl Study
DepartmentofOrientalStudies
YOSHIKAWA, Tadao , Professor ,HistoryofIdeasintheSixDyn αsties
HAZAMA, Naoki , Professor ,ModernChineseHistory
KUWAYAMA, Sh6sin , Professor , D.Litt. (KyotoUniv.) , Southαnd Centrl αl AsiaticAr-
chaeologybeforeIsl αm
KOMINAMI, Ichiro , Professor ,FolkCultureinAncientChin α
ARAMAKI,Noritoshi , Professor , Origin αndDevelopmentofBuddhisminIndi α αnd Chin α
SOFUKAWA, Hiroshi , Professor ,HistoryofChineseArt
TANAKA, Tan , Professor ,D.Eng.(TokyoUniv.) ,HistoryofChineseArchitecture
MORI, Tokihiko , Professor , CottonIndustryinModernChin α
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MUGITANI, Kunio , Professor , Tiαo ism intheSixDynasties
TAKATA ヲTokio ， Professor ,Ph.D.(E.H. E.S.S.),HistoryofChineseLαngu αge
KATSUMURA, Tetsuya ,AssociateProfessor ,Mαking Neω Kαnji CodeModel
TOMIYA ぅ Itaru ， AssociateProfessor , Legαl HistoryofAncientChin α
ASAHARA, Tatsuro ,AssociateProfessor ,HistoryofAncientChin α
KIN, Bunkyo ,AssociateProfessor , ChineseLite ".， αture
INAMI, Ryoichi ,AssociateProfessor , CulturalHistoryintheQingPeriod
OKAMURA, HidenoriうAssociate Professor , Archαeologicαl StudyofAncientChin α
TAKEDA, Tokimasa ,AssociateProfessor う History ofScienti ，βc ThoughtinChin α
IWAI, Shigeki ,AssociateProfessor , Sociαl HistoryoftheFrontierinMingQingPeriod
FUNAYAMA, Toru , Instructor ,HistoryofBuddhistLogic αnd EpistemologyinIndi α
TANII, Yoko , Instructor ,HisotryofInstitutionsintheMing-QingPeriod
KISHIMA, Fumio , Instructor ,HistoryofSchol αrly ActivitiesintheSixDyn αsties
MORIGA, Kazue , Instructor , ChinesePhilology
INAMOTO, Yasuo , Instructor ,HistoryofBuddhistChina
YAGI, Takeshi , Instructor ,HistoryofPre-modernKore α
HAMADA, Maya , Instructorぅ A StudyofShanghai-SchoolFiction
TAKASHIMA, Kou , Instructor , Sociocultur，αl StructureofLoc αl SocietyinLαte Qing αnd
Republic αn Chin α
MASHITA, Hiroyuki , Instructor , Historiographicαl Studyofthe16th-17thCenturyPersi αη
SourcesinMugh αlIndi α
DepartmentofOccidentalStudies
SAKAGAMI, Takashi , Professor ,ModernEurope αn Thought
MAEKAWA ぅKazuya ， Professor ,Assyriology
IKARI, Yasuke , Professor ,Ph.D.(ChicagoUniv.) , VedicRitu αl ， itsStructureαnd Histor-
icα l Development
USAMI, Hitoshi , Professor ,ModernFrenchLiter ，αture
YAMAJI, Katsuhiko ,VisitingProfessor , Sociαl Anthoropology
TOMINAGA ぅShigeki ， AssociateProfessor , SociologνofKnowledge
TANAKA, Masakaz民Associate Professor ,Ph.D.(Univ.ofLμon 吋don 仏S白ociαal A叫hωlωorop 仰ol ωog仰U
ofSouthAsi α
OURA, Yasusuke ,AssociateProfessor ,Ph.D.(Univ.ofParis-VII) ,LiteraryTheory
FUJII , Masato ,AssociateProfessor う Vedic Studies
KOYAMA, Satoshi ,AssociateProfessor ,HistoryofEαrly ModernPoland
UENO, Naritoshi , Instructor ,ModernGerm αn Polotic αl Thought
TAKADA, Keiko , Instructor ,D.Litt.(KyotoUniv.) ,HistoryofMedievalItaly
KITAGAKI, Toru , Instructor , Republicαn Ideas αnd Neo-Kαntism intheFrenchThird
Republic




niv.) ,HistoryofSino ・Jαpαnese Rei αtions
YANGHo時xun ， VisitingProfessor(September1996-April1997) , HistoryofChinese
Architecture
TimothyYunHuiTsu ,VisitingProfessor(Apri11997-Desember1997) ,Ph.D.(Princeton
Univ.) , Jα.panes e Coloniαlism inTai ωαn
PhillipTudorHARRIES,VisitingProfessor(September1997-March1998) ,Ph.D.(Oxford









China , Japan ,andKoreahaveacomplex ,interwinedhistory ,includingsharedclassical
traditions ,andreligiousandphilosophicalsystems;yeteachregardsitselfasinsomesense
normative , andconstitutesitsneighborsasbothpositiveandnegativebenchmarks.The
historicalinteractionofself-imagesandimagesofeachother 部 “Other ぺ(as essentially
differe 凶and alie 凡even whilesharingcertaincharacterristics) ,the“represent at ion" and




legally;andhowtheyhavea旺'ected bothdomesticandinternationalpolitical , economic ,
andculturalprocesses.
STUDYOFTHEINFORMATIONINTHEPERIODOFTHEMEIJIREVOLUTION






















variousanglesofpolitics , economics ,sociologyandthelike.
RESEARCHINTOTHEHISTORYOFCHINESEPHONOLOGY
























discussiononthetheses- “章" - whichhasoriginallybeenbaseduponBuddhistsut T!αs




















furtherdoctrinalreinforcement , thetypicalexampleofwhichistheComment αry upon
theLαozi byEmperorXuanzongoftheTang.Ontheotherhand , thereappearedChan
Buddhism , aChinesetransformationofBuddhism , andithadagreatinfluenceonthe
Tangandthesucceedingperiods.Thisseminarundertakestheannotatedtranslationof



















textsconcerningtotheagriculture , entitledNengShu(Ag γ門icω匂l仇t加uraαI T，肝re印αtωt臼seり) byWa叩n




(coordinatedbyAssociateProfessorTOMIYA , I., April1996-March1999)
In1973agreatnumberofwoodenslipswereexcavatedintheEDSEN-GOLareaof




slips. Bymakinguseofmethodsinthecriticalinterpretationofancienttexts , itisour
objecttoreadtheslipsaccurately.
CHINESECOMMUNISMANDJAPAN:THOUGHT うMOVEMENT ラWAR
































(coordinatedbyProfessorIKARI, Y. ,April1ω99 侃5
Interrelationshipbetweenthepoliticalpowerandthereligiousauthorityhasbeenakey
conceptinunderstandingcharacteristicfeaturesofvariousculturesandcivilizationsofthe
world. InancientIndia , thisproblemistypicallyrepresentedbythecomplicatedinterｭ
actionsbetweenthekingshipandthebrahmanintellectualswhohavemonopolizedthe
orthodoxreligioustraditions.Inthisjouitseminar ,weshallspeciallyfocusourattention
ontheinterrelationsbetweenthetwogenresoflliteratures , i.e.the“Dharma門 literatur es
(dh αmαsiitms anddharm αsastms) whichgrewamo 時the milieuofVedicritualtraditons














studiedhere. Theoralandnon-verbalmessagesofapreacherwouldhave , forexample ,









finearts ぅtheater ， cinema , togetherwithparalleldevelopmentsinscienceandtechnology ,
changesinthepoliticalandsocialinfrastructure うand alsotheideologicalcontextofthe
movement-thesefactors , obviously , willbetakenintoaccount.Butfurther , wewishto
stresstheimportanceofacomparativepointofviewwhichwillallowustoembracevarious

















Beforethisdeclarationwasdefinitivelyadoptedonthe26Augustin1789 うan imp 部sioned
debateonHumanrightshadbeendevelopedintheNationalAssemblyoverthissummer.
Inthecourseofthedebate うmany authorshadbeentryingtopresentanumberofdrafts
ofthedeclaration ,bothinsideandoutsidetheAssembly.Inthefirstyearofthisproject ,
wearemainlyoccupiedwithclosereadingoftheproceedingsoftheAssembly うin order
tomaketranslationandcommentaryofselecteddraftsinacomparativestudyofseveral
variants.Suchapreliminarystagewillcontributetoourresearchinthefollowingyears う
whichintendstoshedlightonthepoliticalandphilosophicalsituationofcitizen-making
atthebeginningofmodernity.SessionswillbeheldfortnightlyonMondayafternoon.
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